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El desarrollo de la investigación “Liderazgo pedagógico y desempeño docente en 
la Institución Educativa Privada “Lideres” – Cusco, 2018”, fue de tipo básico, diseño 
no experimental y de corte transversal. 
Se halló los resultados utilizando el Método Estadístico de Rho Spearman para las 
variables Liderazgo Pedagógico y Desempeño Docente, así como para sus 
respectivas dimensiones donde se obtuvo el valor 0.839 y un valor de p<0.05; que 
permite afirmar que existe una correlación entre las variables liderazgo pedagógico 
y desempeño docente en la Institución Educativa Privada “Lideres” – Cusco, 2018. 
 
Asimismo con el Método Estadístico de correlación, se halló, que existe una 
correlación entre la dimensión tipos de liderazgo y la variable desempeño docente, 
con un coeficiente de correlación de 0.899 y un valor de p=0.000, para la dimensión 
formas de un líder y la variable desempeño docente, con un coeficiente de 
correlación de 0.765 y un valor de p=0.000 y finalmente para la dimensión 
competencias y la variable desempeño docente, con un coeficiente de correlación 
de 0.777 con un valor de p=0.000. 
 
 








 The development of the research "Pedagogical leadership and teaching 
performance in the Private Educational Institution “Lideres”- Cusco, 2018", was of a 
basic type, non-experimental and cross-sectional design. 
The results were found using the Rho Spearman Statistical Method for the variables 
Pedagogical Leadership and Teaching Performance as well as for their respective 
dimensions where the value 0.839 was obtained and a value of p<0.05; that allows 
to affirm that there is a correlation between the variables pedagogical leadership 
and teaching performance in the Private Educational Institution "Lideres" - Cusco, 
2018. 
Likewise, with the Statistical Method of Correlation, it was found that there is a 
correlation between the dimension types of leadership and the variable teacher 
performance, with a correlation coefficient of 0.899 and a value of p=0.000, for the 
dimensions of a leader and the teacher performance variable, with a correlation 
coefficient of 0.765 and a value of p=0.000 and finally for the competences 
dimension and the teacher performance variable, with a correlation coefficient of 
0.777 with a value of p=0.000. 
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